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Ⅲ　可変的語彙教育を支援する中国語語彙コーパスの構築
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表８　ライブレッスン新出単語一覧
?????????????????????????????????????????
クラス名 Tutor レベル レッスン中の新出単語（Tutor記入ママ）
対面-R A 初級 滑，瘫痪，直升飞机，劫机，海啸
対面-L B 初級
干燥，燃烧，倒塌，道路，预告，根据，震灾，备用，坠
毀，空难，裂开，情味，扒手，酷暑，出海，洪水，敞篷
车，面包车，小卧车，小货车，猜测，波浪，海啸，劫机
対面-E C 中級
摇，倒，窄，行人，斑马线，流氓，强盗，扒手，犯罪，医
药费
対面-F D 中級
摇醒，流血，墙壁，缝（了五）针，瓦斯，躲到，手枪，派出所，
电脑中毒，凶
???
対面-G E 中級
爬到树上，强盗，一艘轮船，倒塌（房屋倒塌了），劫持，乘
客，燃烧（火燃烧起来了），报警，架（一架飞机），～级（日
本发生了６级地震），人质（把乘客作为人质），救命啊！，
损失，察觉（他察觉到有人在偷他的钱包）
対面-K F 中級 洪水，劫持，告示牌，人质，失火，空难，生命危险，遇难
対面-N G 中級
楼房，倒了，倒塌，裂了，地裂，跑，逃，体育，男的，女的，
冲走了，防震棚，卧轨，卧室，飞行员，枪，恐怖分子，吵嘴，
打架，爬，爬树，掉下来，飞机失事，坠落
対面-M H 上級
坠毀，劫机，空难，规划，海啸䎁扒手，天干物燥，天灾人祸，
趁火打劫，雪上加霜，雪中送炭，倾斜，倾倒，便道，非机
动车
対面-A I 上級 倒塌，冲走，洪涝灾害，天灾人祸，逃生，吃一堑长一智，私了，黑车，瞌睡
対面-Q J 上級
统计，妥善，搜索，损失，数字，信号，逮捕，援助，地
铁，一连串，一则，老年人，赔偿，无法，协商，解决，案件，
讹诈
遠隔
台湾-B K 初級
地震，發生，出事，警察，立刻，安全，危險，失火，失事，
救火，滅火，防火，受災，人數，統計，馬虎，爆炸，恐怖，
小偷
遠隔
台湾-C L 中級 搖晃，電線桿，洪水，意外，消防隊員，勇敢，技術，水桶
遠隔
台湾-D M 上級 地震，火災，放鞭炮，原來，失火，水災
遠隔
北京-G N 初級
地震，发生，出事，警察，立刻，安全，危险，妥善，失事，
失火，救火，灭火，防火，受灾，人数，统计，水灾，丢，马虎，
注意，爆炸，恐怖，出现，小偷，车祸，处理，事故，骑，撞，
曾经
遠隔
北京-L O 初級
地震，发生，出事，警察，立刻，安全，危险，妥善，失事，
失火，救火，灭火，防火，受灾，人数，统计，水灾，丢，马虎，
注意，爆炸，恐怖，出现，小偷，车祸，处理，事故，骑，撞，
曾经，手表，硕士，研究生，厉害，体育馆，藏，跟，一样
???????????????
???
表９　テキスト第15課所出語彙一覧　????????????????
安排 从 会 美国 塞车 通知 因为
安全 打 火灾 迷路 三级 统计 银行
安全帽 打算 给予 灭火 伤亡 突然 应该 
把 大 技术 灭火器 上学 推销员 有
办 大家 交通工具 摩托车 生命 腿 遇到
保护 大学 交通警察 哪里 什么 脱离 原来
报道 逮捕 交通事故 那里 声音 妥善 原因
报警 到底 结果 哪儿 失事 外面 援助
爆炸 的 今年 呢 时候 危险 院子
被 得到 警察局 你 事 问题 在
比较 地点 救火 浓烟 是 我 造成
不是 地铁 卡车 朋友 事故 我们 怎么
不要 地震 考试 平时 事件 现场 着火
不要紧 都 可怕 破坏 事情 相信 找
布告栏 堵车 可以 骑 受害人 消防队员 这里
不可 对 恐怖 起火 受伤 消息 政府
不少 对方 恐怖主义分子 企业家 受灾者 小偷 知道 
财产 多 快 汽车 树 小心 重地
仓库 而 那么 钱包 数字 新生 重要
曾经 发生 垃圾 前面 水灾 信用卡 住宿
常 飞机 里面 清楚 说 幸好 注意
常常 服务生 立刻 情况 死亡 学生 撞车
长江流域 刚才 练习 请 损失 学校 状态
超过 给 乱 请问 所以 严重 自行车
车祸 根据 轮船 确定 他 要求 最
车子 工作 麻烦 人民 她 要 最近
出 官方 马虎 人数 台风 要是 做
出来 关于 马上 人员 特别 一定 作弊
出事 还 满意 任务 天干物燥 以后
出现 很 没 日本 天灾 已经
处理 后来 没有 如果 听说 一点儿
???
Ⅳ　中国語語彙コーパスデータの収集と設計
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図４　Tutorial Chinese HP TutorReport新出単語掲示欄
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図５　WTCCコーパスプログラム設計図
表10
课数 中文意 日文意 词性 拼音 声音 难度级别
15 出事 事故が起きる vo. chu1 shi4 102100070 3
15 到底 いったい adv. dao4 di3 202300130 2
15 马上 すぐ adv. ma3 shang4 201300400 1
15 警察 警察 n. jing3 cha2 202100320 2
15 迷路 道に迷う vo. mi2 lu4 202300040 3
15 警察局 警察署 n. jing3 cha2 ju2 202200060 3
15 丢 なくす v. diu1 102200200 2
15 生命 生命 n. sheng1 ming4 202100010 3
15 财产 財産 n. cai2 chan3 102100440 3
15 危险 危険だ adj. wei1 xian3 206100120 2
15 小路 路地 n. xiao3 lu4 2011005170 3
15 脱离 脱する v. tuo1 li2 201200120 3
???
Ⅴ　PC、携帯端末対応の中国語ドリルの開発
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